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Des monuments en souffrance
Mercedes Volait
1 Les photographies de Facchinelli révèlent la ruine dans laquelle se trouvent bien des
grands monuments au début des années 1880, à l’intérieur comme à l’extérieur de la
ville  historique.  Érigée  au  XIVe siècle,  la  mosquée  al-Maridani  est  entièrement
encombrée des éboulements de la partie supérieure de son haut minaret, qui s’était
écroulé au cours des années 18601 ; une partie des arcades de la cour était tombée, les
autres n’étaient plus à l’aplomb et des boiseries jonchaient le sol (fig. 1). Un acacia et un
dattier y poussaient librement. Il ne s’y tenait plus de culte. Il fut décidé en 1885 que la
mosquée était en trop mauvais état pour être réparée et qu’on pouvait tout au plus la
consolider. Elle fut entièrement étayée la même année2. Sa restauration complète fut
réalisée entre 1896 et 19033.
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1. Cortile e Minareto del Mirdan (Cairo), s. d.
Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques Doucet, Phot Fot 65 : Raccolta artistica di fotografie sull'
architettura araba, ornati ecc. dal XII° al XIII° secolo fotografia italiana del Cav. B. Facchinelli, Cairo (Egitto),
MDXXXLXXXVII [sic : XXX pour CCC, soit 1887], f. 114.
2 La mosquée dite du Sultan Nasir Ibn Qalawun, sise dans l’enceinte de la citadelle du
Caire,  est  de  même  abandonnée  depuis  de  longues  années  (fig. 2).  Des  étables  s’y
trouvaient installées en 18704, ainsi qu’une remise à canons, ce qui explique sans doute
que ses arcades aient été murées. Ces entrecolonnements, dont Facchinelli capture un
pan écroulé en 18855, subsistèrent jusqu’à la remise en état de la mosquée entreprise en
1910-19116.
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2. Mosquée al-Nasir Muhammad, s. d. (vers 1884-1885).
Bibliothèque de l'INHA, Photothèque, Archéologie Égypte I, 012, n° 27.
3 En 1895, Facchinelli est dépêché par le Comité de conservation des monuments de l’art
arabe au village d’al-Khanqa, à plusieurs kilomètres du Caire, pour photographier une
mosquée mamelouke, qui n’était plus dévolue au culte, la mosquée Achraf Barsbaï. Ses
lambris de marbre tenaient à peine debout ;  son minaret était réduit à un étage ;  la
porte  principale  avait  presque  entièrement  perdu  ses  précieux  placages  de  bronze
animés de figures animales7 (fig. 3). Il fait neuf prises de vue, et facture deux tirages de
chaque vue 90 F et 75 c., somme coquette8. Des mesures conservatoires interviennent
dans les années suivantes. La porte photographiée par Facchinelli est transportée au
Caire  en  1900  afin  d’y  être  entièrement  refaite  ;  elle  intègre  en  fin  de  compte  les
collections du Musée arabe9 et une simple porte en bois lui est substituée10. La mosquée
est rendue au culte dans les années 1930, après réfection totale.
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3. Porta Moschea de Khanka, s. d.
BnF, département des Estampes et de la photographie, collection Max Karkégi.
4 Facchinelli donne également une vue de la salle de prière du complexe funéraire érigé
en 1506-1507  par  l’émir  Qurqumas dans  la  nécropole  orientale.  Le  monument  était
déclassé depuis longtemps : il avait servi de dépôt de poudres au ministère de la Guerre
jusqu’en 1883, puis avait été réaffecté au ministère des Biens religieux. Les inspecteurs
du Comité de conservation des monuments de l’art arabe découvrent alors des lieux
« dévastés et en partie ruinés, les minarets ont perdu leurs galeries supérieures, les
gros murs sont fendus, les linteaux s'écroulent ; les mosaïques, les dallages, les plaques
de  revêtement  des  soubassements  intérieurs,  tout  a  disparu11 ».  Sur  l’image  de
Facchinelli, une niche de prière présente les stigmates d’un placage arraché ; tous les
vitraux en plâtre de la partie supérieure ont disparu (fig. 4). Là encore, la remise en état
intervient après 1914.
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4. Moschea Emir Yussef el-Kiber, s. d.
BnF, département des Estampes et de la photographie, collection Max Karkégi.
5 Isolés dans le désert, ces mausolées constituaient des proies faciles à dépouiller de leurs
matériaux  de  valeur :  vitraux  en  plâtre,  grilles  en  bronze,  lambris  de  marbre,
boiseries...  Facchinelli  offre  ainsi  l’image  désolante  du  mausolée  de  Yacub Shah al-
Mihmindar, près de la colline du Muqattam, avec ses ouvertures béantes (fig. 5).
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5. Mausolée de Yacub Shah al-Mihmindar dépouillé de toutes ses fermetures, s. d.
Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques Doucet, Phot Fot 65 : Raccolta artistica di fotografie sull'
architettura araba, ornati ecc. dal XII° al XIII° secolo fotografia italiana del Cav. B. Facchinelli, Cairo (Egitto),
MDXXXLXXXVII [sic : XXX pour CCC, soit 1887], f. 60.
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